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“Trenutno pi{em ne{to {to mi odista le`i na srcu. Djeli} Osijeka, 
u kome sam ja igrala samo neznatnu ulogu – no ipak je to Osijek 
moga djetinjstva. Nipo{to ne bih `eljela umrijeti prije nego {to 
ispi{em ovaj roman, ne znam dodu{e za koga, ali osje}am silnu po-
trebu za oblikovanjem zavi~ajne gra|e.”
Iz pisma Vilme Vukeli} - Miskolczy od 7. travnja 1950.
Sa`etak
U nastojanjima da sa~uva od zaborava svoju kulturnu i znanstvenu povijest, svoju 
kulturnu ba{tinu, ~ovjek svoja materijalna, a i duhovna ostvarenja pohranjuje u ba{tinskim 
ustanovama pa tako i u knji`nicama. Izlo`bena djelatnost knji`nica medij je pomo}u koje-
ga one komuniciraju sa svojim korisnicima/posjetiocima, prenose}i im mnoga znanja o 
pro{losti, vezana uz mjesnu znanstvenu i kulturnu povijest.
Gradska i sveu~ili{na knji`nica Osijek organizira izlo`be sa zavi~ajnom tematikom, 
mjesnom ili pak pokrajinskom, prate}i ih predavanjima odgovaraju}eg sadr`aja, s namje-
rom da razvije ba{tinsku pismenost svojih korisnika/posjetilaca i unaprijedi njihovu svijest 
o neprestanoj potrebi njezine za{tite jer u suvremenom okru`enju, u kojemu kulturna i 
znanstvena globalizacija uzima sve vi{e maha, o~uvana mjesna i pokrajinska kulturna 
ba{tina jedan je od ~imbenika kako nacionalnog identiteta tako i identiteta pojedinca.
Klju~ne rije~i: kulturna ba{tina; knji`ni~ne izlo`be 
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Summary
In an attempt to preserve our cultural and scientific history, as well as our cultural 
heritage, we deposit and keep our material and spiritual artifacts in heritage institutions, 
some of which are the libraries. The exhibitions in the libraries are a medium through 
which they communicate with their users/visitors, presenting them the rich local and na-
tional, historical and cultural heritage. 
The City and University Library Osijek organizes exhibitions which have hometown, 
local, and regional themes. They are accompanied by the related lectures aiming at deve-
loping the user’s/visitor’s heritage literacy and the awareness of the constant need to pre-
serve this heritage. In the contemporary environment where the cultural and scientific 
globalization is in full swing, preserving the local and regional heritage constitutes the key 
factor of both national and individual identity.
Keywords: cultural heritage; library exhibition activities
1. Uvodno
Kultura i kulturna ba{tina obilje`avaju kako ~ovjeka pojedinca tako i ~itave 
kulturno povijesne skupine – narode. Narod bez kulture mrtav je narod jer je upra-
vo kultura medij kroz koji narod iskazuje svoju posebnost, osebujnost i sebi svoj-
stvenu kreativnost. Isto tako, “svaki narod, kojemu je stalo do svog identiteta, ... 
ne stvara samo nova djela, on zna i ~uvati svoju pro{lost, svoju ba{tinu.”1 
^uvaju}i svoju pro{lost svaki kulturan narod pohranjuje svoja kulturna ostva-
renja u ba{tinskim ustanovama, pa tako i u knji`nicama, ~ije je poslanje da ova 
kulturna ostvarenja skupljaju, organiziraju, ~uvaju i daju na kori{tenje.
Knji`nice svoju zna~ajnu ulogu u promicanju kulturne ba{tine, napose one 
zavi~ajnog zna~aja, obavljaju organiziraju}i izlo`be. Znanja koja posjetioci 
knji`ni~nih izlo`bi mogu ste}i, va`na su sastavnica ba{tinske pouke. Tako poje-
dinci i zajednica postaju svjesni uloge i odgovornosti za uspje{no preno{enje i 
stalno oboga}ivanje ba{tine koju posjeduju te koja ujedno predstavlja i glavni po-
kreta~ njihove kreativnosti i kvalitetnog razvoja.2 Tome doprinosi i mno{tvo osta-
lih aktivnosti povezanih s izlo`bama – predavanja, okrugli stolovi, radionice i sl.
Gradska i sveu~ili{na knji`nica Osijek, u sklopu svojih kulturno animatorskih 
aktivnosti, znatnu pa`nju posve}uje organiziranju izlo`bi i predavanja, posebno 
onih vezanih uza zavi~ajnu tematiku, kako bi svojim korisnicima i posjetiocima 
ispri~ala pri~u o gradu i njegovim stanovnicima tijekom njihove duge povijesti.  
1 Macan, Ivan. Narod i njegova kulturna ba{tina : filozofsko-antropolo{ko razmi{ljanje. // Ga-
zophylacium 1, 1/2(1993), 2.
2 Usp. Babi}, Darko. Ba{tina i razvoj prema ba{tinskoj pismenosti. // 10. seminar Arhivi, 
knji`nice, muzeji : mogu}nosti suradnje u okru`enju globalne informacijske infrastrukture : zbornik 
radova / uredile Ivana Marinkovi} Zeni} i Mirna Willer. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 
2007. Str. 24. 
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2. Grad i knji`nica
2.1 Grad Osijek u 19. i na po~etku 20. stolje}a
Tijekom svoje tisu}ljetne povijesti, grad Osijek bio je pod upravom raznih 
vlastodr`aca, no kada je 26. rujna 1678. oslobo|en od osmanlijske vlasti i do{ao 
pod upravu austrijskog dvora, zapo~elo je novo poglavlje u ̀ ivotu Osijeka i isto~ne 
Slavonije. Tada po~inju bujati `ivot, gospodarstvo i kultura na tradicijama zapad-
ne civilizacije. Grad Osijek postigao je zna~ajan stupanj gospodarskog i kulturnog 
razvitka ve} u 18. i 19. stolje}u, a osobito na prijelazu iz 19. u 20. stolje}e.
U drugoj polovici 19. stolje}a brojne, ve} postoje}e, radionice i manufakture 
razvile su se u zna~ajna industrijska postrojenja,3 u okolici su Osijeka mnogi ve-
leposjednici dr`ali svoje farme,4 prva `eljeznica pro{la je kroz Osijek 1869. godi-
ne, prvom tramvajskom prugom povezani su pojedini dijelovi grada 1884. godine. 
Krajem 19. stolje}a Osijek je dobio i vlastitu plinaru te time uveo gradsku javnu 
rasvjetu kao i plinsku rasvjetu u ku}anstva. Godine 1874. u Donjem gradu 
izgra|ena je nova bolnica, koja je tada bila najve}a na Balkanu.
Cijele se ulice grade u secesijskom stilu, ure|uju se lijepi i brojni perivoji te 
aleje,5 izgra|uju hoteli i kupali{ta, kako ona na Dravi, tako i zatvorena u gradu. 
To je i razdoblje kada se u Osijeku, uz ve} postoje}e gimnazije, otvaraju i 
stru~ne ({egrtske) i gra|anske {kole. 
Cjelokupno gospodarsko i kulturno ozra~je neke sredine sna`no utje~e na 
postanak i napredovanje kulturnih ustanova. Godine 1877. u Osijeku je osnovan 
Muzej, a 1907. Hrvatsko narodno kazali{te, premda su razne kazali{ne skupine 
nastupale u Osijeku jo{ u 18. stolje}u. Me|u mnogim pjeva~kim dru{tvima i klu-
bovima svojom tradicijom isti~u se HPD “Lipa” i  “Pajo Kolari}”.
U Osijeku se u 19. i 20. stolje}u pojavljuju i prve ~itaonice poput Ilirske ~itao-
nice (1843.-1844.), Narodne ~itaonice (1862.-1867.), Hrvatske gra|anske ~itaoni-
ce u Donjem gradu (1884.-1914.), Hrvatske gra|anske ~itaonice u Gornjem gradu 
(1885.-1920.; 1925.-1944.) kao prete~a Gradske i sveu~ili{ne knji`nice Osijek 
(1949.).6 Ove ~itaonice bile su odraz nabujaloga kulturnog i duhovnog `ivota u 
Osijeku u 19. i 20. stolje}u, ali istovremeno i izvori{ta novih kulturnih i duhovnih 
doma{aja.
3 Najzna~ajnije su tvornice toga doba: kemijska industrija Schicht-Lever, tvornica namje{taja 
Povischill, tvornica `igica “Drava” u vlasni{tvu osje~ke obitelji Reisner, Osje~ka ljevaonica i tvorni-
ca strojeva u vlasni{tvu Pilpela te Pivovara u vlasni{tvu Osje~anina [epera.
4 Me|u veleposjednicima toga doba isti~u se: Schmidt, Speiser, Blau, Gillming te Pfeiffer.
5 Svojom ljepotom i ure|eno{}u isti~u se: Gradski vrt, nekada{nji Pukovnijski te Generalski vrt.
6 Usp. Katalenac, Dragutin. Povijest sveu~ili{nog knji`ni~arstva u Osijeku. // Tri stolje}a viso-
kog {kolstva u Osijeku / glavna urednica Gordana Kralik. Osijek : Sveu~ili{te Josipa Jurja Stross-
mayera, 2007. Str. 57-74.
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Slika 2. @upanijska ulica s katedralom
Slika 1. Niz ku}a s predvrtovima u Chavrakovoj ulici (danas Europska avenija)
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2.2 Knji`nica ... Osijek  i ... Osje~ani  
Razvijeno gospodarstvo, napredna gradska infrastruktura, ure{ena pro~elja, 
briga i ljubav prema prirodi govore i o materijalnom i o duhovnom bogatstvu sta-
rih Essekera.7
U Osijeku u 19. stolje}u i na prijelazu 19. u 20. stolje}e, `ivi i radi ili privre-
meno obitava mnogo znamenitih ljudi i intelektualaca, poput biskupa Josipa Jurja 
Strossmayera ~ijom je zaslugom Osijek uspio podi}i lijepu neogoti~ku crkvu u 
Gornjem gradu, zatim glazbenika Franje Kuha~a, Franje Kre`me, Josipa 
Sve}enskog, slikara Adolfa Waldingera i Huge Hoetzendorfa, povjesni~ara Josipa 
Boesendorfera, arhitekta Vladoja Aksmanovi}a, slikara Vladimira Beci}a, novina-
ra Carla M. Bende, knji`evnika Julija Bene{i}a, pedagoga i publicista Ljuboja 
Dlusti{a i mnogih drugih. Grad je pru`ao mnogobrojne mogu}nosti svekolikom 
stvarala{tvu. 
Knji`nice kao mjesta ostvarenja kulturnog i duhovnog identiteta, pa tako i 
Gradska i sveu~ili{na knji`nica Osijek, imaju zada}u ukazati javnosti na one oso-
be – umjetnike i znanstvenike, koji su kulturnom i znanstvenom obli~ju mjesne i 
pokrajinske sredine dali zna~ajan doprinos. Ovu zada}u one obavljaju na raznovr-
sne na~ine, a jedan od na~ina svakako je i izlo`bena djelatnost.
2.2.1 Knji`nica i ... “osje~ki nobelovci”
U Gradskoj i sveu~ili{nj knji`nici Osijek u Mjesecu hrvatske knjige 2006. 
godine, najzna~ajnijoj manifestaciji vezanoj uz knjigu, knji`evnost, nakladni{tvo 
i knji`ni~arstvo u Republici Hrvatskoj, posve}enoj znanosti i hrvatskim znanstve-
nicima svjetskog zna~aja, otvorena je izlo`ba Kroz osje~ke aleje do kemijskog 
panteona – osje~ki nobelovci Lavoslav Ru`i~ka i Vladimir Prelog, a koja je ujedno 
bila i spomen na 120. obljetnicu ro|enja Lavoslava Ru`i~ke i 100. obljetnicu 
ro|enja Vladimira Preloga.
Oba ova znanstvenika jedan dio svoje mladosti proveli su u Osijeku, i oba su 
dobila Nobelovu nagradu za kemiju. Lavoslav Ru`i~ka dobio je Nobelovu nagra-
du 1939. godine, a Vladimir Prelog 1975. godine.
Lavoslav Ru`i~ka rodio se 1887. godine u Vukovaru. Kada je imao ~etiri go-
dine, umro mu je otac i obitelj se iz Vukovara preselila u Osijek, rodno mjesto 
njegove majke. Lavoslavu Ru`i~ki su tijekom vremena izblijedjele uspomene na 
rodni Vukovar, tako da svoje mladena~ke dane uglavnom ve`e uz Osijek. U Osije-
ku je poha|ao pu~ku {kolu i realnu gimnaziju. Ru`i~ka svoje daljnje {kolovanje 
nastavlja u Njema~koj u Kalsruheu studiraju}i tehniku, za {to se odlu~io zbog vrlo 
jednostavna razloga – u Osijeku je tada otvorena prva hrvatska {e}erana8 te se 
nadao da }e u njoj dobiti namje{tenje.
7 Usp. Uvijek Osijek. Osijek : Revija, Izdava~ki centar Otvorenog sveu~ili{ta Osijek, 1992. 
Str. 25.
8 Tvornica {e}era (podignuta 1906. godine) bila je smje{tena u Donjem gradu, industrijskom 
dijelu Osijeka.
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No, `ivot je Lavoslava Ru`i~ku odveo u drugom smjeru, prema znanstvenoj 
karijeri. Tijekom daljnjeg {kolovanja uvidio je kvalitetu profesora na osje~koj re-
alnoj gimnaziji, smatraju}i da je kvaliteta pouke ondje iznad europskog prosjeka. 
Ru`i~ka je osobito pamtio dva profesora –  Slovenca Hladnika i profesora povije-
sti Boesendorfera. 
Godine 1915. te{ko obolijeva Ru`i~kina majka u Osijeku i on odlazi u posjet 
ne mare}i za ratna zbivanja i vojnu obvezu. Me|utim, majka je ve} dva tjedna 
prije bila umrla – ratno je vrijeme, cenzurirano pismo primio je prekasno. U 
Osijeku je trebao dobiti povratnu vizu za [vicarsku. Kao vojni obveznik dobio ju 
je samo sretnim posredovanjem biv{ega gimnazijskog kolege. Vra}a se u [vicar-
sku i uskoro, 1917. godine, postaje {vicarski dr`avljanin.
Vladimir Prelog rodio se u Sarajevu 1906. godine. Njegov otac Milan bio je 
istaknuti povjesni~ar i sveu~ili{ni profesor. Prelog je realnu gimnaziju polazio u 
Zagrebu od 1916. do 1919. godine, zatim dvije godine realne gimnazije u Osijeku, 
od 1919. do 1921., i ponovo u Zagrebu od 1921. do 1924. Uz pomo} profesora na 
osje~koj realnoj gimnaziji, Ivana Kurije, petnaestogodi{nji je Prelog 1921. godine 
objavio kratko saop}enje u uglednom ~asopisu “Chemiker-Zeitung” pod naslo-
vom “Eine Titriervorrichtung”. Po povratku u Zagreb, Prelog je i dalje pismima 
ostao povezan sa svojim profesorom kemije u Osijeku. Nakon mature u Zagrebu 
1924. godine, studira kemiju pri ^e{koj tehni~koj {koli u Pragu, gdje diplomira 
1928., doktorira 1929. godine, a 1935. godine preuzima u Zagrebu vodstvo Zavo-
da za organsku kemiju. Nakon izbijanja rata, Prelog odlazi na studijski boravak u 
Njema~koj, zaustavlja se u Zürichu i tamo ostaje kod Ru`i~ke. Ipak, veze su s 
domovinom jake, dolazi u Hrvatsku, prisustvuje stru~nim skupovima. Vladimir 
Prelog je zadnji put bio u Hrvatskoj 1989. godine, kada mu je dodijeljeno vi{e pri-
znanja. Tada je postao i po~asni doktor Sveu~ili{ta u Osijeku. Umro je u [vicar-
skoj 7. sije~nja 1998. 
Kao {to je ve} istaknuto, prijelaz iz 19. u 20. stolje}e bilo je razdoblje sre-
dnjoeuropskog procvata gospodarskoga, intelektualnog i kulturnog `ivota u Osi-
jeku. Ne{to od toga intelektualnog i kuturnog duha udahnuli su i mladi Ru`i~ka i 
Prelog te u Osijeku dobili prve poticaje za daljnji intelektualni rad jer su, pored 
svoga neospornog talenta i marljivog rada, imali i dobre u~itelje. Iz grada oslikana 
se cesijskim pro~eljima, poznatih aleja i arboretuma u kojima su se kao djeca igra-
li, Ru`i~ka i Prelog vinuli su se prema kemijskom Panteonu – Nobelovoj nagra-
di.
Stoga je cilj ove izlo`be bio ukazati na one doga|aje u Ru`i~kinom i Prelogo-
vom `ivotu koji ih povezuju s Osijekom. O njima postoji relativno malo podataka, 
ali oni nama poznati prikazani su na posterima naslovljenim Uspomene iz mlado-
sti, Jo{ poneka uspomena, Osje~ki gimnazijalac. Na njima su autobiografski i 
biografski tekstovi Lavoslava Ru`i~ke i Vladimira Preloga povezani s tekstovima 
o gospodarskom i kulturnom razvitku Osijeka na prijelazu iz 19. u 20. stolje}e. Na 
posteru naslovljenom Ponovo sa Osijekom prikazan je boravak Vladimira Preloga 
u Osijeku 1989. te postavljanje njegove i Ru`i~kine biste na Rondelu velikana 
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ispred III. Gimnazije. Oblikovanjem Rondela `eljela se stvoriti memorija po-
krajinskog i gradskog identiteta kao priloga europskoj civilizaciji, a njegovim 
smje{tanjem ispred gimnazijske zgrade istaknuti povijest ove ustanove i njezinih 
u~enika koji su svojim saznanjima unaprijedili spoznaje religije, prirode i umjet-
nosti.
Izlo`ba je popra}ena bogatom ilustrativnom gra|om – kartama Osijeka iz 
1893. i 1920. godine jer je mladena~ko razdoblje boravka Ru`i~ke i Preloga u Osi-
jeku ome|eno godinama 1891. i 1920, posterima s reklamama za Schiht-Leverov 
Plavi radion i posjetnicama osje~kih obrtni~kih radionica te s pet likova iz osje~ke 
pro{losti koje smo nazvali Mathilda, Amalija, Vjekoslav, Albert i Kamilo,9 imeni-
ma koja su na prijelazu 19. u 20. stolje}e nosile mnoge Osje~anke i Osje ~ani.
Kao glazbena pratnja izlo`be odabrana je glazba Dore Peja~evi}, hrvatske 
plemkinje i glazbenice ~ije ro|enje i prerana smrt tako|er ome|uju ovo razdoblje 
– Dora Peja~evi} rodila se 1885., a umrla 1923. godine. Prema rije~ima Koraljke 
Kos, pri skiciranju ambijenta i prilika u kojima je rasla i razvijala se Dora Peja~evi} 
ne treba mimoi}i ni zna~enje najve}ega slavonskog grada, Na{icama bliskog Osi-
jeka jer je Osijek kao rodni grad niza istaknutih intelektualaca i umjetnika i mjesto 
kulturnih ustanova, nesumnjivo “ozra~ivao” i svoju bli`u okolinu, pa tako i Na{i-
ce.10
Izlo`bu Kroz osje~ke aleje do kemijskog panteona – osje~ki nobelovci Lavo-
slav Ru`i~ka i Vladimir Prelog posjetili su u~enici mnogih osje~kih osnovnih i 
srednjih {kola, izlo`ba je kao gostuju}a bila postavljena u osnovno{kolskim i 
srednjo{kolskim pa i u narodnim knji`nicama Osje~ko-baranjske ̀ upanije, u zgra-
di Rektorata Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera, prilikom otvaranja Rondela 
velikana te na Festivalu znanosti u Rijeci 2007. Posjetiocima izlo`bi `eljeli smo, 
pri~aju}i pri~u o dvojici velikana svjetske znanosti i malenom srednjoeuropskom 
gradu, ukazati na ~injenicu da svakoga ~ovjeka odre|uju i njegovi iskoni, sredina 
u kojoj je proveo djetinjstvo. Lavoslava Ru`i~ku i Vladimira Preloga oblikovao je 
i gospodarski i kulturni duh Osijeka na prijelazu iz 19. u 20. stolje}e. Ovu ba{tinu 
oni su nosili tijekom cijeloga `ivota. No, ono {to su ovi velikani svjetske misli 
podarili ~ovje~anstvu, potrebno je prepoznati i kao vlastitu ba{tinu, neprestano 
skrbiti o njoj te upoznavati s njom nove nara{taje i sve one koji kao gosti dolaze u 
slavonsku metropolu.
9 Likove Mathilde, Amalije, Vjekoslava, Alberta i Kamila osmislila je i izradila Dubravka 
Pa|en-Farka{, voditeljica Dje~jeg odjela Gradske i sveu~ili{ne knji`nice Osijek.
10 Usp. Kos, Koraljka. Dora Peja~evi}. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetno-
sti, Razred za muzi~ku umjetnost, 1982. Str. 17.  
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Slika 3. Dio postava izlo`be Kroz osje~ke aleje do kemijskog panteona – osje~ki nobelovci 
Lavoslav Ru`i~ka i Vladimir Prelog
2.2.2 Knji`nica i ... “~uvarice ognji{ta i duha” 
Kada su krajem 19. stolje}a `ene sve vi{e po~ele osje}ati naklonost prema 
razli~itim mislenim i stvarateljskim pobudama, kada su se sve vi{e zanosile i na-
dahnjivale literaturom “razviv{i se ubrzo u samouvjerene ~itateljice koje ne `ele 
dovijeka biti samo objekti i primatelji umjetni~kih uradaka nego i njegovi tvorci”,11 
od ~uvarica doma i ognji{ta sve vi{e su postajale ~uvarice duha. Upravo u to doba u 
hrvatskoj knji`evnosti i novinarstvu pojavljuje se Marija Juri} Zagorka. Svo jim dje-
lima, iako omalova`avana i obezvre|ivana kao pisac trivijalne literature, obilje`ila 
je prijelaz 19. u 20. stolje}e i postala naj~itanija hrvatska knji`e v nica.
Mjesec hrvatske knjige 2007. bio je posve}en Mariji Juri} Zagorki i pedese to-
godi{njici njezine smrti, knji`evnici koju su njezini mu{ki “kolege” nazivali sva-
kojakim ru`nim epitetima i “mu{kobanjastom babom”, a povjesni~arka i etnologi-
nja Lydia Sklevicky “patuljastom amazonkom hrvatskog feminizma”.
No, nije samo Marija Juri} Zagorka svojim knji`evnim i novinarskim radovi-
ma obilje`ila prijelaz 19. u 20. stolje}e. Uz nju, diljem Hrvatske, pa tako i u Sla-
voniji i u Osijeku, javio se ~itav niz spisateljica koje su svojim radovima nastojale 
11 Usp. Detoni-Dujmi}, Dunja. Ljep{a polovica knji`evnosti. Zagreb : Matica hrvatska, 1998. 
Str. 11.
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obogatiti hrvatski kulturni duh. ̂ inile su to uspje{no ili manje uspje{no. O nekima 
od njih ve} je napisano mno{tvo knjiga. Neke ~ekaju da njihovi radovi budu 
izva|eni iz pra{njavih kov~ega.
Potaknuta temom Mjeseca hrvatske knjige 2007., Gradska i sveu~ili{na 
knji`nica Osijek organizirala je izlo`bu Slavonske knji`evnice : suvremenice Ma-
rije Juri} Zagorke. Spisateljice predstavljene na ovoj izlo`bi Jelica Belovi} Berna-
dzikowska, Ivana Brli} Ma`urani}, Jagoda Brli}, Josipa pl. Glembay, Mathilde 
Hengl, Zdenka Markovi}, Leopoldine Rott, Jagoda Truhelka, Vilma Vukeli}-Mis-
kolczy i Ru`ica @ert Don~evi} samo su neke od spisateljica slavonske ravni. Pro-
stor i vrijeme, na`alost, nisu nam dopustili vi{e. Izlo`ena gra|a obuhva}a djela 
ovih knji`evnica, slikovnu i arhivsku gra|u iz fundusa Muzeja Slavonije u Osijeku, 
Dr`avnog arhiva u Osijeku i Gradske i sveu~ili{ne knji`nice Osijek.
Uz izlo`bu su izra|eni i posteri, svaki od njih posve}en jednoj od {est hrvat-
skoj javnosti najpoznatijih spisateljica. Namjera nam nije bila dati cjelokupan pre-
sjek ̀ ivota i djelovanja svake ponaosob, nego ukazati upravo na onaj dio u kojemu 
je darovitost, kreativnost i `enstvenost svake od njih, u vremenima u kojima je 
`enski knji`evni izri~aj te`e nalazio svoj put do ~italaca nego danas, najvi{e do{la 
do izra`aja. 
Na posterima su predstavljene slavonske knji`evnice ~iji `ivot i rad nije bio 
usko vezan uz Osijek: Ivana Brli} Ma`urani} – izdanak poznate hrvatske obitelji 
Ma`urani}, predana majka i spisateljica uz ~ije su tople slavenski intonirane bajke 
odrastali nara{taji, Jagoda Brli} – umjetnica ~iji je pjesni~ki duh bio sputan osob-
nim i obiteljskim neprilikama te Zdenka Markovi} – znanstvenica, knji`evnica i 
pedagoginja ~iji literarni radovi nose neizbrisiv pe~at rodne joj Po`ege, kao i one 
koje su u Osijeku `ivjele, u kulturnom `ivotu grada na prijelazu 19. u 20. stolje}e 
imale zna~ajnu ulogu ili su njihovi knji`evni ostvaraji tematski usko vezani uz 
Osijek: Josipa pl. Glembay – istaknuta dru{tvena djelatnica i dobrotvorka, Vilma 
Vukeli}-Miskolzy – kroni~arka starog Osijeka u doba njegova najve}eg procvata, 
doba fin-de-sièclea te Jagoda Truhelka – u~iteljica i spisateljica ~iji knji`evni ra-
dovi, osobito oni namijenjeni djeci, odi{u tihom sjetom i nostalgijom za idili~nim 
danima djetinjstva u rodnom joj Osijeku.  
Na izlo`bi su predstavljene i manje poznate osje~ke knji`evnice poput Ru`ice 
@ert Don~evi} – autorice vjerski zanesenih stihova koje je sa `arom ~itala na 
osje~kim knji`evnim domjencima, Leopoldine Rott – austrijski pedantne ku}anice 
koja je osje~ku ~itala~ku publiku obilno opskrbljivala ljubavnim {tivom i Jelice 
Belovi} Bernardzikowske – u~iteljice odgojene i obrazovane u ilirskom duhu, lju-
biteljice svega narodnog, a osobito narodnog veza. Prva dama osje~ke trivijalne 
literature Mathilde Hengl mjesto na izlo`bi nije zaslu`ila svojim literarnim djeli-
ma. Uostalom, ona su osje~koj ~itateljskoj publici bila gotovo nepoznata jer ih je 
pod pseudonimom Leon Gerard objavljivala u Njema~koj. No, na~in `ivljenja 
Mathilde Hengl, supruge dugogodi{njega gradona~elnika Osijeka Vjekoslava 
Hengla i neumorne kulturne djelatnice te njezina ekstravagancija u punoj su mjeri 
odra`avali “essekerski” duh na prijelazu 19. u 20. stolje}e i “kada je umrla 28. 
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prosinca 1966, … preminuo je s njom najizvorniji dio starog Osijeka, sa svim 
svojim vanjskim sjajem i unutra{njim proturje~jima.”12  
Slika 4. Poster Jagoda Truhelka: tiha sjeta davnih dana
Poster Josipa Glembay: sve za druge, a za se ni{ta
Osim izlo`be, koja je zauzimala sredi{nje mjesto u obilje`avanju Mjeseca 
hrvatske knjige 2007., Gradska i sveu~ili{na knji`nica Osijek organizirala je i tri 
`enski intonirana predavanja koja su tematski pratila izlo`bu progovaraju}i o 
`enama i njihovim problemima, kako u vremenima koja im dru{tveno i socijalno 
nisu bila naklonjena – kraj 19. i po~etak 20. stolje}a, ali i danas kada se `ene, bez 
obzira na niz priznatih im prava, u svakodnevnom `ivotu susre}u s brojnim pre-
prekama.
Prvo predavanje pod nazivom “[to zapravo ho}e te `ene” odr`ala je dr. sc. 
Helena Sabli} Tomi}.13 Ona je kroz knji`evno povijesni pogled na `ene hrvatske 
knji`evnosti, od Jagode Brli}, Dragojle Jarnevi} preko Jagode Truhelke, Zofke 
Kveder, Marije Juri} Zagorke, Ivane Brli} Ma`urani} do Mare [vel Gamir{ek, 
Vilme Vukeli} i suvremenih knji`evnica kao {to su Irena Vrkljan, Slavenka Draku-
12 Obad, Vlado. Slavonska knji`evnost na njema~kom jeziku. Osijek : Izdava~ki centar “Revi-
ja”, Radni~ko sveu~ili{te “Bo`idar Maslari}”, 1989. Str. 126.
13 Izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku i dekanica Umjetni~ke akademije 
u Osijeku.
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li}, Julijana Matanovi}, Sla|ana Bukovac ili Ivana Sajko, ukazala na njihovu 
razli~itost u odnosu na kulturolo{ki i dru{tveni duh vremena kojemu pripadaju. 
Misterij `ene prepoznat u njihovim autobiografskim prozama, ono je {to zaoku-
plja ~itatelje; brojnost njihovih uloga, raspr{enost glasova, slojevitost identiteta, 
~ime  oblikuju posve osoban imaginarij hrvatske knji`evnosti koji nije dovoljno 
nazvati samo ljep{om polovicom. Izlaga~ica je ovim predavanjem nastojala pred-
staviti upravo taj dio njihovoga knji`evnog stvarala{tva.
Slavica Jakobovi} Fribec14 u svome je predavanju naslovljenom “Od tradicij-
ske zada}e ̀ ene do gra|ankine samosvijesti – stolje}e ̀ enskih prava u Hrvatskoj”, 
predstavila povijesni razvoj `enskih prava i `enskog pokreta u Hrvatskoj u 20. 
stolje}u, njihovo trajanje i prekidanje, u monarhisti~kom i socijalisti~kom razdo-
blju te konceptualne i kulturolo{ke razlike `enskih zahtjeva vezanih uz pojmove 
jednakosti, spolne razlike i rodne ravnopravnosti i, dakako, kad je rije~ o hrvats-
kim knji`evnicama, napose Mariji Juri} Zagorki i Jagodi Truhelki, kao o onima 
koje su, pomi~u}i granice slobode ̀ enskog autorstva, {irile i granice ljudskog dos-
tojanstva.
Tre}e predavanje u ovome nizu pod nazivom “A gdje smo danas ...?” odr`ale 
su Mirjana Herceg15 i Milica Jovanovi}.16 Prikazale su razvoj `enskih ljudskih 
prava, dale op}i pregled prava `ena u hrvatskom pravnom sustavu te mehanizme 
za{tite `enskih ljudskih prava.
3. Zaklju~no
Kulturna ba{tina pohranjena u knji`nicama jedno je od izvori{ta informacija 
i znanja koje knji`nice prenose svojim korisnicima i posjetiocima, a izlo`bena 
djelatnost medij pomo}u kojega to ~ine.
S namjerom da svoje korisnike i posjetioce upozna s mjesnom i pokrajinskom 
kulturnom ba{tinom, Gradska i sveu~ili{na knji`nica Osijek organizira izlo`be 
vezane uza zavi~ajnu tematiku popra}uju}i ih predavanjima odgovaraju}e temati-
ke. Tako su u Mjesecu hrvatske knjige 2006. i 2007. odr`ane izlo`be Kroz osje~ke 
aleje do kemijskog panteona – osje~ki nobelovci Lavoslav Ru`i~ka i Vladimir Pre-
log i Slavonske knji`evnice : suvremenice Marije Juri} Zagorke. Obje izlo`be osli-
kale su bogat duhovni i kulturni `ivot Osijeka krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a. 
Posjetioci su se upoznali i s mnogim osobama, koje su samo privremeno ili pak 
trajno boravile u Osijeku, a ~ije je plodno umjetni~ko i znanstveno stvarala{tvo 
podr`avala duhovna klima u gradu.
Organiziranje izlo`bi sa zavi~ajnom tematikom u Mjesecu hrvatske knjige 
prelazi u tradiciju u Gradskoj i sveu~ili{noj knji`nici u Osijeku. No, namjere su 
14 Komparatistica, knji`ni~arka i aktivistica za `enska ljudska prava iz Zagreba.
15 Dipl. iur., dugogodi{nja aktivistica na podru~ju ljudskih prava i sloboda, posebice `enskih 
ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.
16 Odvjetni~ka vje`benica s iskustvom rada u nevladinom sektoru, ~lanica Upravnog odbora 
PRONI centra za socijalno podu~avanje, predava~ica pravnih predmeta u PRONI centru, te pravna 
savjetnica u `enskoj udruzi “Izvor”.
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ove ustanove izlo`be kojima }e promicati mjesnu i pokrajinsku kulturnu, a znan-
stvenu ba{tinu organizirati i u drugim prigodama te znatno pro{iriti oblik i broj 
popratnih aktivnosti. Uz ve} uobi~ajena predavanja, organizirat }e se radionice, 
tribine, okrugli stolovi, projekcije filmova, kazali{ne predstave i koncerti.
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